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1997年
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2001年
学会等における活動
学術誌の編集委員やアドバイザ
1975年一1983年 Digitalprocesses, EditorialMember
1983イF-1993午 New Generation computing, EditorialMember
1984年一 1993年 T11eoretical computer science, Editotial Member
1984年一(現在) 1nformation and computation, EditorialMember
1988年一1992年 Futute computing systems, Editorial Member
19884干.-1999イ干' 1nternationalJournal of Foundations of computer science, Managing Editor
1990何、'-199141'・ Journal 0士 lnforlnation processing in Japan, vice Editor-in-chiet
199111、.-19924ギ Journal of lnformation processing in Japan, Editor-in-chief
1993年一(現在) New Generati0口 CompU而ng, Advisory Member
1997年一(現右D Higher-order and symbolic computation, Assodate Editor
恬報処皿学会標準化頁献賞
恬報処理学会フェロー
電子恬蝦通信学会フェロー
学協会の役職
1986年一 19881下
1987年一(現在)
19認年一1991年
1989年一(現在)
19894手一 1992年
電f佑扱通信学会估報システムグループ副委員長
ISO/1EC JTCVSC22/WG16 LISP, MembeY
人上知能学会評議員
ソフトウェフ科学会評議貝
International Federation of lnformation processlng, specialist Group of
Foundations of computer science, vice chair
班子佑帳通信学会評議員
仂報処理学会理小
恬報処理学会東北支部長
International Federation of ln{ormatjon processing, specialist Group of
Foundations of computer science, Advisory Member
情報処豊学会国際委員会委員
1Πternational Federation ot lntormation processing, Tcl on Foundations of
Computer science, Member
International Federation of lnformation processing, Tcl on Foundations of
Computer science, chairman
1989イt-1991年
1990年一 19924手
1990年一19兜年
1992年一 19961r
199711t-(現在)
1997年一(現在)
2003年一(現在)
国際会議の役員
1978年1Πternationalconference on pa此eTn Recognition, Member of program committee
丑nd Member of org丑nizing committee
1979年 lnternationalJoint conference on Ar"ficiaHnteⅡigence, Member of program com・
mittee and Member of organizing committee
19864F lnternati011al conference of Fifth Generation computer systems, MembeT of EX・
ecutive and organizing committee
1988年 lnternational conference o{ Fifth Generation computer systems, Member of EX・
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I n t e r n a t i o n a ]  s y m p o s i u m  o n  T h e o r e t i c a l A s p e c t s  o f  c o m p u t e r  s o f t w a r e ,  c o n f e r e n c e
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C h a l r
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国 際 ワ ー ク シ ョ ッ プ 組 織 委 員 長
1 9 8 6 年  U S σ a p a n  w o t k s h o p  o n  T h e o r i e s  o f  p r o g r a m s  ( H o n o l u l u ) ,  C O - o r g a n i z e r
1 9 8 7 年  U K σ a p a n  w o r k s h o p  o n  c o m p u t e r  s c i e n c e  ( s e n d a D ,  C O - o r g a n i z e r
1 9 8 9 年  U S σ a p a n  w o r k s h o p  o n  p a r a Ⅱ e l L i s p  ( s e n d a D ,  C O - o r g a n i z e r
1 9 8 9 イ 1 '  U K σ a p a n  w o r k s h o p  o n  c o n c u r r e n c y  ( o x f o r d ) ,  C O - o r g a n i z e r
1 9 兜 年  U S σ a p a n  訊 7 0 r k s h o p  o n  p a r a Ⅱ e l s y m b 0 Ⅱ C  c o m p u h n g  ( c a m b r i d g e ) ,  C O - o r g a n i z e r
1 9 9 4 年  l n t e r n a t i o n a l w o r k s h o p  o n  T h e o r y  a n d  p r a c t i c e  o f  p a r a Ⅱ e l p r o g r a m m i n g  ( s e n d a D ,
C O - o r g a n i 2 e r
1 9 9 5 " .  1 n t e t n a t i o n a l w o r R s h o p  o n  p a r a Ⅱ e l  s y m h o 】 i c  L a n g u a g e s  a n d  s y s t e m s  ( B e a u n e ) ,
C O - o r g a n i z e r
1 9 9 6 年  U K σ a P 2 n  w o r k s h o p  o n  c o n c u r r e n c y  ( M a n c h e s t e r ) ,  C 0 「 o r g 2 n i z e r
1 9 9 9 年  l n t e r n a t i o n a l w o r k s h o p  o n  p a r a 1 1 e l a n d  D i s t r i b u t e d  c o m p u t i n g  f o t  s y m b o l i c  a n d
I r ル g u l a r  A p p l i c a t i o n s  ( s e n d a D  ,  C O - o r g a n i z e r
審 議 会 の 委 員 等
学 術 密 議 会 町 門 委 員 , 大 学 設 置 ・ 学 校 法 人 審 議 会 専 門 委 員 , 佶 報 研 究 の 巾 核 的 研 究 機 関 凖 備 調
査 委 員 会 第 1 部 会 お よ び 第 2 部 会 委 員 , 日 本 学 術 会 議 枯 報 通 信 研 究 連 絡 委 員 会 委 員 , 科 学 技 術
振 興 * 業 団 「 協 調 と 制 祖 U  領 域 プ ド バ イ ザ ,  N S F I T R P 即 e l i s t , 日 本 国 際 質 審 査 委 員 会 委 貝 等
1.著
「プログラム埋論」(1974),
「ソフトウェア王学基礎論」2
Ⅱ.編著論文集
(国際会議論文集の編著)
1." para11el Lisp: Languages and systems", T.1to, R.H. Halstead, Jr、(Eds'),
Proceedings of us/Japan workshop, Lecture Notes in computer science,
V01.441 (1989), springer-verlag
2."concurrency: Theory, Languages, and Architecture", A. Yonezawa, T.1to
(Eds.),
Proceedings of uKσapanworkshop, Lecture Notesin computer science,
V01.491 a989), springer-verlag
3." TheoreticalAspects of computer s0丘Ware", T.1to, A.R. Meyer (Eds.),
Proceedings of lnternational conference TACS'91, Lecture Notes in
Computer science, V01.526 (1991), springer-verlag
4." paraⅡelsymbolic computing: Languages, systems, and Applications', R.H
Halstead, Jr., T.1to (Eds.),
Proceedings of uSσapan 工入70rkshop, Ledul'e Notes in computel' science,
V01.748 (1992), springer-verlag
5." Theory and practice of para11elprogramn〕ing", T.1to, A. Yonezawa (Eds.),
Proceedings of lnternational workshop TPPP'94, Lecture Notes in com、
Puter science, V01.907 (1994), springer-verlag
6."para]1el symboliC 上anguages and systems", T.1to, R,H. Halstead, Jr., C
Queinnec (Eds.),
Proceedings of lnternational workshop psLS'95, Ledure Notes in com・
Puter sdence, V01.1068 (1995), springer-verlag
フ."TheoreticalAspects of computer software", M. Abadi, T.1to (Eds.),
Proceedings of lnternational conference TACS'97, Lecture Notes in
Computer science, V01.1281 (1997), springer-verlag
8."paraⅡeland Distributed computing for symbolic and lrregular Applications ,
T.1to, T. Yuasa (Eds.),
Proceedings of lntetnational workshop pDSIA'99, Q999), world scien・
t迂ic
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"  T h e o r e t i c a l  c o m p u t e r  s c i e n c e " ,  J .  v a n  L e e u w e n , 0 . 工 入 l a t a n a b e ,  M .  H a g i y a ,
P . D .  M o s s e s ,  T . 1 t o  ( E d s . ) ,
P r o c e e d i n g s  o f l n t e r n a t i o n a l c o n f e r e n c e  l F I P  T C S  2 0 0 0 ,  L e c t u r e  N o t e s  i n
C o m p u t e r  s c i e n c e ,  V O ] . 1 8 7 2  ( 2 0 0 0 ) ,  s p r i n g e r - v e r l a g
( 国 際 学 術 誌 特 集 号 の 編 集 )
1 0 .  1 n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f  F o u n d a t i o n s  o f  c o m p u t e r  s c i e n c e ,  V 0 1 . 6 ,  N O , 3  a 9 9 5 )
1 1 .  1 n f o r m a t i o n  a n d  c o m p u t a t i o n ,  v o l u m e  1 5 5 ,  N u m b e r S  ν 2  ( 1 9 9 9 )
1 2 .  1 n f o r m a t i o n  a n d  c o m p u t a t i o n ,  v o l u m e  1 7 フ ,  N u m b e r  2  ( 2 0 0 2 )
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1 0
究 論 文
S e l f - o r g a n i z i n g  s y s t e m に お け る 認 識 関 数 の 設 討 ' 理 論
( 共 茗 )
電 気 通 伝 ' 学 会 誌 ,  V 0 1 . 4 6 ,  N O . 1 1 ,  P P . 1 6 7 2 - 1 6 7 9  住 9 6 3 )
コ ア メ モ リ を 用 い 九 万 能 論 理 即 Ⅲ 各
( 共 著 )
1 制 御 」 二 学 ,  V 0 1 . 8 ,  N O . 4 ,  P P . 2 1 - 2 6  ( 1 9 6 4 )
S e l f - o r g a n i z i n g  s y s t e m  に お け る 学 習 効 果
( 共 薯 )
竃 気 通 信 学 会 誌 ,  V 0 1 . 4 7 ,  N O . 9 ,  P P . 1 3 5 4 - 1 3 6 2  ( 1 9 6 4 )
A  d e s i g n  t h e o r y  o f  r e c o g n i t i o n  f u n c t i o n s  i n  s e ] f - o r g a n i z i n g  s y s t e m s  ( J 七 薯 )
I E E E  T r a n s a c t i o n s  o n  E l e c t r o n i c  c o m p u t e r s ,  V 0 1 . E C - 1 4 ,  N O . 1 ,  P P . 4 4 - 5 2
( 1 9 6 5 )
半 固 定 プ ロ グ ラ ム 制 御 に よ る 自 動 誤 字 訂 正 奘 艦 ( 共 茗 ヲ
電 気 通 信 学 会 誌 ,  V 0 1 . 4 8 ,  N O . 3 ,  P P . 1 0 - 1 8  ( 1 9 6 5 )
機 械 に お け る 学 習
( 共 茗 )
三 蔓 電 機 技 扱 ,  V 0 1 . 3 9 ,  N O . 6  ( 1 9 6 5 )
( 共 著 )
A n  i t e r a t i v e  r e a l i z a t i o n  o f  r e c o g n i t i o n  n e t w o r k s
I n f o r m a t i o n  p r o c e s s i n g  6 5  ( 1 F I P ' 6 5  P r o c e e d i n g s ) ,  V 0 1 . 2  a 9 6 5 )
( 共 著 )
パ タ ー ン 認 識 用 シ ミ ュ レ ー タ
電 気 通 イ 蔀 学 会 誌 ,  V 0 1 . 4 9 ,  N O , 8 ,  P P . 1 4 4 7 - 1 4 5 3  ( 1 9 6 6 )
パ タ ー ソ 認 識 系 の 反 復 的 構 成 法 ( 共 茗 )
I E 気 通 信 学 会 誌 ,  V 0 1 . 4 9 ,  N O . 1 0 ,  P P . 8 2 - 8 8  ( 1 9 6 6 )
( 共 茗 )
A n  i t e r a t i v e  r e a l i z a t i o n  o f  p a t t e r n  r e c o g n i t i o n  n e t w m ' k s ,
P r o c e e d i n g s  o {  N a t i o n a l  E l e c t r o n i c s  c o n f e r e n c e  a t  c h i c a g o ,  P P . 8 6 3 - 8 6 8
住 9 6 6 )
2
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Ⅱ A note on a general expansion o{{unctions ot binary variables
Information and contr01, V01.12, NO.3, PP.76-79 (1968)
Some tormal properties of a dass of non-deterministic program schemata
Proceedings ot lEEE symposium on switching and Automata Theory,
PP.85-98 (1968)
Note on a dass of statistical pattern recognition functions
IEEE Transactions on computers, V01.C-18, NO.1, PP.76-79 a969)
Pattern dichotomization in a binary measurement space
IEEE Transaction on lnformation Theory, VO.1T-16, NO.1 (1970)
On Glushkov'S Tegular microprograms
Proceedings of Hawaii symposium on systems sdences Q970)
On proving the corredness of programs
Proceedings of conference on lnformation sciences and systems,
17フ-178 (1970)PP
On the convergence of an 北erative rea]i2ation of recognition networks
Proceedings of conference on lnformation sciences and systems,
PP323-324 (1970)
Applications of the w'alsh functions to pa杜ern recognition and switching the・
Ory
Proceedings of symposium on Applications of walsh functions, PP.128-
137 (197の
プログラムの理論
情報処理, V01.11, NO.10, PP.6田一613 (1970)
A 血eory offormal microprograms
Microprogramming (Eds, G. Boulaye, J. Mermet), PP.259-279, Herman,
Paris (1971)
核関数展開とその性質
IE子通信学会論文誌, V01.54-C, NO.8, PP.713-720 (1971)
プログラム理論とその応用
電気学会雑誌, V01.91, NO.8, PP.29-39 (1971)
(共著)パターン処理システム(D
三菱竃機技報, V01.46, NO.4 (1971)
12
13
N
15
16
17
18
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19
20
21
22
23
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A p p r o x i m a t e  e r r o r  b o u n d s  i n  p a 杜 e r n  r e c o g n i t i o n
M a c h i n e  l n t e 1 1 i g e n c e ,  V 0 1 . フ ,  P P . 3 6 7 - 3 7 6  ( 1 9 7 2 )
シ ス テ ム 理 論 の 数 学 基 礎 論 的 考 察
シ ス テ ム と 制 御 ,  V 0 1 . 1 6 ,  N O . 8 ,  P P . 6 0 0 - 6 0 5  ( 1 9 7 2 )
T o w a r d s  c 0 1 0 r  p i c t u r e  p r o c e s s i n g
C o m p u t e r  G r a p h i c s  a n d  l m a g e  p r o c e s s i n g ,  V O ] . 2 ,  N O . 2 ,  P P . 3 4 7 - 3 5 4
( 1 9 7 3 )
パ タ ー ン 認 識 に お け る 誤 識 別 率
確 子 通 信 学 会 論 文 誌 ,  V 0 1 . 5 6 - D ,  N O . 2 ,  P P . 8 5 - 9 2  ( 1 9 7 3 )
A  f o r m a l  a p p r o x i m a t i o n  t h e o r y  o f  s e m a n t i c  d a t a  t y p e s
L e d u r e  N o t e s  i n  c o m p u t e r  s c i e n c e ,  V 0 1 . 5 ,  P P . 6 0 0 - 6 0 5  ( 1 9 7 3 )
( 共 茗 )
パ タ ー ソ 情 報 処 理 の 研 究 開 発
二 菱 電 機 技 報 ,  V 0 1 . 4 7 ,  N O . 3 ,  P P . 3 2 8 - 3 3 4  ( 1 9 7 3 )
( 共 薯 )
パ タ ー ン 処 理 シ ス テ ム ( Ⅱ )
气 菱 電 機 技 蛾 ,  V 0 1 . 4 7 ,  N O . 4 ,  P P . 4 3 5 - 4 3 9  ( 1 9 7 3 )
( 共 薯 )
パ タ ー ン 処 理 シ ス テ ム ( Ⅲ )
三 菱 電 機 技 報 ,  V 0 1 . 4 7 ,  N O . 6 ,  P P . 6 4 9 - 6 5 2  ( 1 9 7 3 )
( 共 著 )
パ タ ー ン 処 理 シ ス テ ム ( Ⅳ )
三 菱 電 機 技 帳 ,  V 0 1 . 4 7 ,  N O . 8 ,  P P . 8 8 1 - 8 9 2  ( 1 9 7 3 )
( 共 著 )
拡 張 型 言 語 の 実 験 シ ス テ ム
三 菱 電 機 技 桃 ,  V 0 1 . 4 7 ,  N O . 1 2 ,  P P . 1 2 9 1 - 1 2 9 8  ( 1 9 7 3 )
( 共 茗 )
A  c o m p l e t e  a x i o m  s y s t e m  o f  s u p e r - r e g u l a r  e x p r e s s i o n s
I n f o r m a t i o n  p r o c e s s i n g  7 4  住 F I P ' 7 4  P r o c e e d i n g s ) ,  P P . 6 6 1 - 6 6 5  ( 1 9 7 4 )
A p p r o x i m a t e  b o u n d s  o f  m i s r e c o g n i t i o n  a n d  t h e i r  c o m p u t a t i o n a l  e v a l u a t i o n
P r o c e e d i n g s  o {  1 n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  p a 比 e r n  R e c o g n i t i o n ,  P P . 7 6 -
8 0  ( 1 9 7 4 )
A n  a l g e b r a i c  t h e o r y  o f  p a 仕 e r n  m a n i p u l a t i o n
P r o c e e d i n g s  o f  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  p a 杜 e r n  R e c o g n i t i o n ,  P P . 8 1 -
部 ( 1 9 7 4 )
( 共 薯 )
O n  a p p l y i n g  s c 0 杜 ' s  l o g i c  t o  t e r m i n a t i o n  p r o b l e m s
( 1 9 7 4 )
P r o c e e d i n g s  o f  R I M s  s y m p o s i u m  o n  T h e o r y  o f  p r o g r a m s ,  P P . 1 - フ
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